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• UDC-Consortium, Den Haag 
1. Änderungen in der Organisation des UDC-Consortiums  (gem. UDC Consortium 
Executive Committee vom 26. Mai 2010).  Das Konsortium hat sich entschlossen Dr. Aida 
Slavic  als neuen Editor-in-Chief der UDC (Universal Decimal Classification)  zu ernennen. 
Aufgrund der Anforderungen an ihre Pflichten als stellvertretender Generaldirektor der 
Nationalbibliothek von Portugal hat Dr. Ines Cordeiro ihren Rücktritt als   Editor-in-Chief 
der UDC angekündigt.  Dr. Cordeiro wird weiterhin die Zusammenarbeit mit dem UDCC, 
als UDC Consortium Policy Advisor,  ehrenamtlich mit redaktionellen Tätigkeiten 
aufrechterhalten. 
In den vergangenen vier Jahren haben Dr. Cordeiro und Dr. Slavic bereits im UDC 
Redaktionssystem gearbeitet, daher wird  diese Rollen-Änderung auf die praktische 
Tätigkeit der Redaktion keinen großen Einfluss haben. 
Kontakt:  P.O. Box 90407  2509 LK The Hague  The Netherlands  
  Tel.: +31 70 3140 509  Fax: +31 70 3140 450 attn UDC  
                       Email: mail@udcc.org  UDCC http://www.udcc.org/  
 
 
2. Chinesisch ist die 27e Sprache des Outline der Universal Decimal Classification  
S. dazu unter UDC Outline http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php. 
 
Seit Herbst 2009 ist das Summary der UDC online abfragbar, und wird in 27 Sprachen 
weiterentwickelt.  
Am 21.7.2010 wurde die Chinesische Version aufgeschaltet.  
 
Inzwischen sind dazu weitere Sprachen gekommen, wie Danisch, Bengalisch,  Latvisch,  
Slowakisch und neu auch Esperanto, als 32e Sprache.  
 
(Neuigkeiten in UDCC: http://twitter.com/UDCC) 
• Neues aus der ETH-Bibliothek Zürich   
NEBIS-Register, basierend auf der UDK,  ist nach einer Revision durch die ETH Bibliothek:   
Die ca. 64‘000 Register-Einträge wurden sprachlich sowie fachlich vervollständigt -  mit 
dem Ziel:  gleiche Deskriptoren in deutscher, englischer und französischer Sprache, inkl. 
Synonyma, Akronyme, Kürzel und diverse Fachausdrücke.  Das Register ist zu sehen in 
ESS11 http://www.nebis.ch/verbund/Links.html 
Es dient der Recherche sowie der Klassifizierung der Bestände im NEBIS/IDS-Verbund. 
Folgende Abbildungen zeigen die dreisprachige Struktur zweier Register-Einträge:  
 
Kondensstreifen (oben) und Partikuläre Substanz, PM10; Staub, kleiner als 10 Mikron 
(unten): Beide Begriffe wurden in der Meteorologie eingeführt, als sinngemäße 
Erweiterung der bestehenden offiziellen UDK-Zahlen.   
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